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ABSTRAKSI 
Disiplin merupakan tmdakan manajemen yang mendorong karY\1wan 
untuk memenuhi berbagai kc1cntuan standllr yang haws dipc::1uhi karyawan, 
Ketentuan-ketentuan yang telah ditctapkan perusaban tentunya merupakan 
penekanan pada din musing-masing karyawan. Disiplin kerja yang diterapkun 
dalam pe!"usahaan dllhaksudkan agar semua karyawl.l:1 yang ada d: dalarr;nya 
hCfsedia dan sukarelil mentaati seluruh peratuTl.lO yang bcrJakt:, st.:hingga dapat 
mcnjadi modal utuml.l ulltuk mencapai !ujuan rx~rusahaall 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah faktor-faktor disiplin kerja 
yang terdiri dan tujuan dan kemampuan (Xl), teladan pimpinan (X2), balas jasa 
(X,), keadilan (:<"l, waskat eXS)' sanksi hukuman (X6), kelcgasan (X?), dan 
hubungan kemanusiaan (Xg.) mcmpunyai pcngaruh yang bermakna terhadap 
kincrja(Y). Dan dari semua variabel bebas tersebut variabel mana yang 
mcmpunyai pcngaruh c.ominan teriladap kinerja. 
Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah mOGel nnulisis 
reJ.:"rresi Iinier berganda. Dengan menggunakan perhitungan ;:,ojlw()re SP~"'S 1J lor 
windows maka dapat diketahui persarnaan regresi linier berganda adalah sebagai 
berikut : 
y "'" - 0,203 + 0tl19Xl + 0,1 lOX; + O,lS8X3+ O.OS6~ + O,118Xo; + (},144X6 
+O,159X, + O.134~. 
Berdasllrkan hasH pt."lnbuktian hipotesis menunjukkan bahwa faktor-faktor 
disip}in kerja yang terdiri dari tujuan dan kemarnpuan (XI), teiadan pimpinan 
(X2), balas jasa (X,), keadilan eX4). waskat (Xs). sanksi hukuman (Xu), kctegasan 
(X?), dan hubungan kemanusiaen (Xg) mempunyai pengaruh yang bennakna 
:erhudar kinerja karyawan bidang pengembangan bisnis pada PT. TELKOM 
Divisi Regional V Jawa Tlmur, hal ini terlihat darl Fhi1w:jl. s..::besar 32,963 pada 
!amI' :o;:ignifik;.msi 5% untuk uji i arah (I-tail) lehih besar duripada FWlltll s..-:bcsar 
2,118, Selain itu juga dapat dilihat dari nilai koefisien detcnninasi lR2) sebesar 
0,838 yang aninya masing~masing variabcl bebas mempl:nyai pengaruh yang 
cukup Hnggi terhadap variabel terikat sebesar 83,8%. sedangkan sisanya 16.2% 
dipengaruhi oleh variabel lain dan luar variabel yang ditelitL 
faktor balas jasa (X.:d tcmyata mcmpunyai pengaruh dominan tcrhadap 
kinerja karyawan bidang pengemhangan bisnts pada PI, TELKOM Divisi 
Regional V Jawa. Timur. Hal ini dapat dilihat dad nilai koefisicn beta sebesar 
0,268 dengan demikian fuldor ba[as jasa mempunyai pengaruh sebesar 26,8 % 
tcrhadap kinerja karyawan. 
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